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4 (134) 草 129巻第3号
第 3衰年齢階級別離職者数
年齢階縫|総 勤理玉二者|学卒未就職|収入空る叫その他
男女計 100.0 61.7 8.5 17.7 12.1 
15 ~ 24歳 100.0 50.0 27.8 8.3 13，9 
25 "'- 34 100_0 68.6 2-_9 22_9 .5_7 
35 '"' 44 100.0 56.0 20.0 240 
4G ，.， 54 100.0 71.4 19.0 9.5 
55歳以上 100.0 72.7 182 9.1 
男 100.0 71.1 7.8 10.0 12.2 
lf) ，... 24最 100.0 52.2 26.1 8.7 13.0 
25.，... 34 100.0 80.0 5.0 10.0 5.0 
35 .. 44 100.0 73.3 6.7 20.0 
45 ~ 54 100.0 78.6 7.1 14.3 
55歳以上 1口0.0 77.8 11.1 11.1 
-Ir 1日0.0 48.0 10.0 30.0 12.0 
15 ~ 24歳 100.0 46.2 30.8 7.7 15.4 
25 "-' 34 1000 53_3 。 ぶ1.0 6.7 
35 ~ 44 10日O 30.0 40.0 30.0 
45 '"' 54 100.0 57.1 42.9 
55歳以上 100.0 60.0 40.0 
資料総理府統計局「労働力調査特別調査J (昭和田年3月)
第4表 高住職理由，年齢階級別離職者 (%) 
離職理由 |総数|山崎j25"，到竺タ丙瓦下五五
lCGDO7可! 男 100.0 100.0 100.0 "r Iιl 発的な理由 62目 72J 78.6 
人員整理・会社倒産など 23 25 25【 45.5 14.3 
割 事業不娠・先行き不安 14.1 18.8 25.0 9.1 00 
その他勤め先・事業の都合 14.1 16.7 18.8 8.3 9.1 14.3 
:ぽ 年 等 12.5 0.0 50.0 
目 発 的 な 理 由 37.5 75.0 37.5 33.3 27.3 21.4 
より良い条判の仕事を傑す 21.9 50.0 18.8 25.0 9.1 7.1 
家事・通学・健康上 6.3 8.3 6.3 。 18.2 0.0 
そ の 他l 7.8 16.7 12.5 。 O.Oi 7.1 
立 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
非自発的な理由 33.3 16.7 42.9 。 40.0 50.0 
合自 発 的 な 理 由 66.7 83.3 57.1 100.0 50.0 50.0 
より良い条件D仕事を探す 16.7 33.3 14.3 33.3 。O 。
|家事通学健康上 29.2 33.3 28.6 33.3 30.0 50.0 





""Z4トトー l -」山一棚上数l総数l川ト19 5~却加 恥総数い~叫日付~総数 155~591印~出総数|臼~691川上
昭和48年 1.3 2.6 2.4 2.2 1.4 1.0 0.9 0.8 09 0.8 0.8 1.4 1.4 1.5 0.7 0.8 0.5 
男 49 1.4 2.8 2.7 2.3 1.6 1.3 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9 1.6 1.5 1.7. 1.0 1.2 0.6 
50 1.9 3.5 4.0 3.3 2.9 2.2 1.6 1.5 1.3 1.4 1.3 1.3 2.4 2.4 2.4 1.3 1.7 0.8 
立 51 2.0 4.0 4.6 3.9 3.0 2.4 1.6 1.4! 1.4 1.4 1.3 1.5 2.7 2.4 3.1 1.8 2.4 0.8 
52 2.0 4.1 5.1 3.9 3.4 2.4 1.8 1.5 1.3 1.4 1.2 1.4 2.7 2.4 3.2 1.6 2.1 0.9 
53 2.2 4.6 6.1 4.2 3.5 2.7 2.0 1.6 1.6 1.6 1.4 1.7 3.0 2.6 3.7 1.5 1.9 0.9 
昭和48年 1.3 3.4 3.5 3.4 2，2 1.3 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.9 1.8 2.0 0.9 1.1 0.7 
49 1.4 3.7 4.1 3.5 2.3 1.4 1.1 0.9 0.9 0.8 0.9 2.1 2.0 2.2 1.3 1.7 0.8 
50 2.0 4.7 5.3 4.5 3.1 2.0 1.4 1.4: 1.5 1.5 1.4 1.5 3.1 3.1 3.2 1.7 2.1 1.1 
男
51 2.2 5.5 6.0 5.3 32 2.3 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.8 3.8 3.3 4.4 2.4 3.4 1.0 
52 2.1 5.6 6.3 5.4 3.6 2.1 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.6 3.8 3.3 4.6 2.2 2.9 1.2 
53 2.4 6.8 5.9 5.3 3.8 21 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6 1.9 12 3.5 5.3 2.3 3.0 1.4 
H召手 48年 12 1.7 23 1.6 2.2 1.7 1.1 1.0 0.7 0.8 0.7 0.7 07 0.7 02 0.3 。
49 1.3 1.9 1.8 2.0 2.3 2.1 1.5 1.2 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.6 0.2 0.2 0.1 
50 1.7 2.3 2.5 2.3 2.6 2.6 2.0 1.6 1.2 1.2 1.3 1.0 1.2 1.4 1.0 0.5 0.7 0.2 
女
51 1.7 25 29 2.4 28 26 1.9 1.3 1.1 1.3 1.0 11 1.1 1.2 09 0.4 0.5 02 
52 1.8 2.7 3.5 2.5 3.1 3.0 2.3 1.6 1.2 1.4 1.0 1.1 1.1 1.2 0.9 0.3 0.4 。




































60歳以上の農家世帯員 4，218 4，333 4，401 4，467 
ノ 就 業 者 3，254 3，092 
Jツ 農業従事者 2，734 2，814 3，005 3，011 
ノ 農業就業人口 2，538 2，532 2，770 2，499 






昭和同年140 45 50 
60歳以上田農家世帯員 12.3 14.4 16.7 19，3 
" 就 業 者 19，1 20，3 
Jケ 農業従事者 15，5 18，2 20.5 21.9 
λ， 農業就業人 μ 17，5 22.0 26.8 31.6 













































昭和25年 100，0 11.30 19.01 36，08 29.u4 4.57 
30 100.0 10.25 17.82 9.91 9.82 8.40 6.62 4.56 2.79 2.51 
35 100.0 10.21 16.96 14.8 13.5 10.46 8.64 8.18 6，68 4.77 3.01 2.70 
40 100.0 8.36 17.72 13.62' 12.76 12.22 9.46 7.53 6.79 5.09 333 3.12 
45 100.0 5，85 18，63 13，91 11.85 11.68 10，84 8.32 6.40 5.27 3.61 3.64 
50 100，0 3.40 14.21 15.86 12.71 1149 11.23 10.16 7.42 5.34 400 4.18 
成棺号
総E府統引局「同勢調査報告J
高年労働者対策に関する 考察 (139) 9 
第9衰人員別にみた世帯数と平均世帯人員の動き (推計数。単位千世帯〕














































2，932 2，997 6，730 4.68 
3，667 3，492 6，122 4.13 
5，159 3，941 4，929 3.75 
7，004 3，947 3，896 3.45 
8，175 4，205 3，446 3.35 
8，288 4，149 3，418 3.27 
8，828 1¥，189 3，254 3.29 
8，915 4，235 3，309 331 
9，127 4，299 3，269 3.30 
9，132 4，280 3，268 3.28 
































































































































一番目 二番目 一番目 二番目 一番目 二番目
夫婦白就労による収入 85.5 2.0 26.5 3.4 5.2 0.9 
公 白号 年 金 8.3 17.9 52.1 22.7 65.0 14.2 
日干 蓄 2.1 15.3 8.4 20.0 8.4 19.9 
利子・配当など 0.4 3.5 1.9 4.6 2.3 5.0 
子などの援助 1.3 4.8 7.8 11.8 14.6 18.8 
そ り 他 1.0 1.3 1.6 1.3 2.0 1.3 
(回 答 な し〕 55.3 36.2 39.8 
(不 明〕 1.3 1.7 2.4 
資料 円閥幹J韮大臣官房老人対策室「老後の生活設計に関する調査J C昭和50年〉
14 (144) 第 129巻第3号
年者の保健医療はどの年齢層に限らず共通した課題で高齢化とともにその対応
必要のウェイトは高まる。
かくて，高年者対策の主要政策の 1つは雇用対策であり 1つは社会保障制
度の整備充実のための対策であり，さらに医療，保健に関する対策が中心にお
かれるものである。したがって，信働省，厚生省が主要な責任行政機関であり，
地方にあっては民生労働関係の部局である。それらがいわば高年者のライフ・
ミニマム基準を設定し， これに他の諸対策を加え， ライフ・サイクノレを考慮、し
℃適切な対策を構成し，総合化する乙とが必要になるの Eはないか。その策定
にもとずいて，具体的に地域社会との関係を考え施策していくことが重要であ
ろう Q
(本稿は NJRAの研究報告の 1部に若干加筆訂正を加えたものである〉
(81. 12) 
